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dicti Petri Mediona, fideiussoris. Testes firme 
dicti Petri Mediona, fideiussor qui firment dic-
tis die et anno sunt vener. Joannes Rua pres-
biter et Antonias janer, corderius dicti ville 
Montesalbi. 
Copia hacte. aliena manu fideliter scripta in 
hils precudent^bus tribus foleis presenti compre-
tiusso sumpta fuit a suo vero originali recepto 
firmato et jurato in posse meï joannis Mun-
tanyola ville Montesalbi Dioc. Tarraconensis 
Apostòlica et regia auctoritatibus not. publici 
regentis scribania comune et publicam dicte vi-
lle pro reverendo domino rector ecclesie eius 
dem ville et cum eodem originali comprobata per 
me dictum not. Et tit eidem copia in judicio et 
extra ab ómnibus fides inpendatur meum soli-
tum artis notaie liic appono sig num.» 
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LAS FUENTES CLAUSTRALES 
DE POBLET 
Los ctstercienses heredaron de San Ber-
nardo de Claraval un arquetipo de arquitec-
tura monástica, una modalidad litúrgica y 
una Regla sabia y admirable, de la cual son 
luminosos destellos los libros de Usos Cis-
tercicnses, adaptaciones y glosas de la gran 
legislación monástica. 
Bernardas oallcs amabat, y sus hijos se 
fueron también a los valles deleitables, y allf 
edificaron sus monasterios, junto a la viva 
coriiente de las aguas. Los claustros del Cfs-
ter quedan señalados en la Regla, como lugar 
de estricto silencio. En el Claustro Mayor de 
Poblet, al hacer saltar de tina de sus paredes 
las capas de pintura ajada, como un pnlim-
sesto mural, ha aparecido en caracteres góti-
cos de gran tamaño, sobre la capilla de estu-
ques dedicada a San Jerónimo, este vocablo 
latino: Silentium. Solo a las aguas cantarí-
nas de las fuentes y surtidores claustrales 
del Cister se dispensaba del silencio. 
El P. Jaime Finestres, historiador de Po-
blet, hombre de muy austera imaginación, 
como cumple a un narrador verídico, parece 
entusiasmarse un poco ante el júbilo murmu-
l larte de la hermana agua, deshecha en 
caudal iuundador, en el Templete del gran 
claustro populetano, y dice, vol. 1., p. 271: 
Enfrente de la puerta del Re fe cío rio y 
dentro de la Luna del claustro hay otro 
surtidor y fuente tan copiosa, que arroja 
por treinta y un caños la agua de una taxa 
de piedra de cincuenta r dos palmos de 
circunferencia, y quando no bastan los 
caños a vomitar las aguas recogidas en 
la taza, sobresalen por encima de sus la-
bios, y forman unas avenidas de olas bu-
lliciosas, que parece un mar abreviado. 
Las aguas cantarínas, alegría del claustro 
cisterciense de Poblet, enmudecieron al tor-
cer su curso; Iban a cumplir un siglo de obli-
gado silencio, silencio al cual no había alcan-
zado la severa legislación del Cister, 
En 1822, revuelta época constitucional, al 
retirarse temporalmente de Poblet los mon-
jes, la enorme taza descrita por el P. Fines-
tres fué hecha pedazos. Retornados al Mo-
La luenle destruida en 1 8 3 5 
nasterio, sus pobladores suplieron de una 
manera precaria la taza por un viejo aljibe 
monolítico, A part ir del año I835, el canto 
monorrimo de las aguas enmudece eti Poblet; 
a la anterior destrucción de la taza siguió el 
arrancamiento y pérdida de muchos de los 
sillares del gran aljibe circular. 
Desde hace poco tiempo, el visitante de 
Poblet se ve gratamente sorprendido por el 
murmullo de las aguas de aquel mar abre-
viado. Un fragmento de la taza ha permitido 
reconstruirlo en su exacta grandeza primit i-
va, tornaron a su lugar las pequeñas colum-
nas que la sostienen y otra vez las aguas 
sobresalen por encima de sus labios, c 
forman unas avenidas de olas bulliciosas. 
El P. Jaime Finestres, de quien son estas 
últimas palabras, escritas en 1753, encontra-
Reconstrucción de la fuente 
ría hoy el Templete, surtidor y taza del gran 
claustro, como en sus días, y en el mismo 
recinto, la Fuente del Abad Lerín, brindando 
sus frescas aguas al visitante sediento. 
Con el agua, han retornado a Poblet las 
flores, la alegría, la vida. El gran claustro es 
hoy más cisterciense, más populetano. 
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Poblet, 31 de agosto de 1933. 
EL «VERE NULL1US» DE SANTES 
CREUS I LA [PARROQUIA DE 
SANTA LLÚCIA 
O R I G E N D E L VERE NULLlllS 
Tots els historiadors parlen de tes qües-
tions que, entre els prelats de l'Arxidiòcesi 
Tarragonina i Bisbat de Barcelona, produí 
l'establiment dels monjos cistercians a Santes 
Creus. Era l'any 1160, quan febrilment es 
treballava en l'obra del Monestir, que era 
enclavat als límits d'ambdues jurisdiccions 
diocessanes. El Bisbe pretenia el seu dominí 
damunt el Monestir; l'Arquebisbe, per altra 
banda, l'adjudicava a la seva diòcesi. El plet 
fou portat a la Cúria Romana. 
Mentrestant això entorpia l'obra del Mo-
nestir, i els monjos de Santes Creus acudiren 
a Roma, per a què fossin facultats de pros-
seguir la construcció, Alexandre III respon-
gué al Monestir que «a cada un d'ambdós 
prelats, per scripta nostra mandamus qita-
tenus usque ad f estam Assumptionis haic 
qnaestioni concordia vel jadicto fincm im-
ponat, at vos snb e/as obstáculo non de-
beatis utterius concessi beneficiï utilitale 
fraudari. Si ergo negotium istud usque ad 
itlum terminum non /uerit terminatum, ex 
innc in habitandi locum sine praejudicio 
partíam auctoritate nostra ticentiam ha-
beatis. Datum Benevent. 11 idus apritis 
an. MCLX.» 
Passà la festa ,de l'Assumpta i el plet no 
era resolt. Per això als 11 de setembre d'a-
quell mateix any, el mateix Pontífex, envià 
una nova butlla a Santes Creus, dient-los: 
Per apostolica vobis scripta mandaríais 
quatenus neutri illorum jure parrochiali 
obedientiani vel reverentiam exhibeatis 
donec determinatum fuerit qnem illorum 
praescriptus tocas debeat de jure specta-
re. Datum Benevent. III idas septembris 
MCLX. 
Ja tenim, doncs, solemnement establerta 
la neutralitat diocessana per a Santes Creus. 
Urbà III, com que el plet no era solucionat, 
comunicà aïximateïx als Arquebisbe de Tar-
ragona i Bisbe de Barcelona que, mentres 
l'afer no fós amigablement resolt, no goses-
sin obligar a res, ni l'un, ni l 'altre, el mones-
tir de Santes Creus. Datum Veronae VKal. 
fehru ari i MCLXXX V. 
Ara be. El Monestir s'anà edificant, i el 
plet no es solucionà. Altrament a redós de la 
Mongia s'hi aplegaven els obrers del Mones-
t i r , als quals calia atendre en les llurs neces-
